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“ Kardeşim Reşid Halid'e muhabbetle... 
Yazı ve resim toplamaktansa, para topla­





Recaizâde Ekrem’in oğlu olan Ercüment 
Talû, 1888 yılında dünyaya geldi. Mektebi 
Sultani’den 1905’te mezun olan ve İstanbul 
Hukuk Mektebi ile Paris Siyasi ilimler Oku- 
lu’nu bitiren Talû, Atatürk’ün umumi kâtipli­
ği ile Matbuat Umum Müdürlüğü gibi görev­
lerde bulundu.
1932 yılında Varşova’da maslahatgüzarlık 
yaptıktan sonra, Mektebi Mülkiye, Galatasa­
ray ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğretim 
■ s üyeliği yapan ve bu arada çeşitli dergilerle 
gazetelere özellikle mizahi yazılar yazan Ta­
lû, yarım asır hiç ara vermeden yazı hayatını 
sürdürdü.
Romancı ve hikayeci olarak da büyük bir 
üne sahip olan Ercüment Ekrem’in birçok 
yayınlanmış eseri var. Bunların en önemlile­
ri ise şunlar: Gemi Aslanı, Kodaman, Meş- 
hedi, Beyaz Şemsiyeli, Evliya Çelebi, Devler 
ve Cüceler ise çevirilerinin başındayer alır.
Değerli biryazar ve gazetecinin oğlu olan 
Ercüment Ekrem’ in, kendinden sonra gelen 
çocukları ile torunu da kendisi ve dedeleri 
gibi önemli birer gazeteci.
Anlattığı güldürüleri ve hoşsohbet kişili­
ği. ile meslektaşları tarafından çok sevilen 
Ercüment Ekrem Talû, 1955 yılında yakalan­
dığı siroz hastalığından kurtulamayarak İs­
tanbul’da hayata gözlerini yumdu.
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